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A volgai-kipcsak - mongol érintkezések kezdete a 
XIII. sz. első felére tehető. A közvetlen mongol nyelvi 
hatás rövid ideig tarthatott, de valóstinó } hogy a XV. 
sz. végéig kölcsönoztek mongol jövevényszót a volgai--
kipcsak nyelvek. 
A középmongol nyelvállapot rekonstrukciójához segit-
séget nyujt annak a földeritése, hogy a páratlan gyorsa-
sággal létrejött Dzsingiszida birodalommal kapcsolatba 
került népek nyelve milyen mértékben és hogyan alakult át 
a mongol hóditás idején. E kérdés vizsgálatának egyik le-
hetséges módja a középmongol jövevényszó kutatás. 
Tanulmányok foglalkoznak a 8koreai2 , mandzsui, karaim4, 
jakut5  , kun 6 , ujperzsa , csuvas 8 , szibériai török 9 , osz-
mán török10 , baskir11 nyelvek középmongol jövevénysza-
vaival. 
Megállapitotta Ligeti a mongol-kori török nyelveket 
ért mongol nyelvi hatást illetően, hogy a mongolok szék-
helyétől északi és nyugati,..irányba távolodva fokozatosan 
csökken, ám még a Volga-vidéken is kimutatható. 12 Vizsgá-
latai azt igazolják, hogy a nyugatabbra és északabbra 
eső török nyelvek mongol elemei között egyre kevesebb a 
közvetlenül átvett jövevényszó, a legtöbbször más nyelv 
közvetitésével kerültek oda ezek a "vándorszók". Idesorolja 
a baskir, balkár, kumük, kazáni tatár, oszmán török, kri-
mi tatár és a csuvas a yelv mongol eredetű szavait. 
<Rásánenl3 , Poppe l4 , és Róna-Tas15 tatár közvetitésü-
nek tart néhány szót, mely végső fokon középmongol erede- 
tű a csuvasban. Faseev 16 a tatár nyelv mongol elemeiről 
szólva történeti, lexikai, etimológiai problémát lát és . 
nem különiti el a korábbi átvételektől a mongol-koriakat. 
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Bur an:ava 17 a tatár növénynevek, Aohmet janov 18 a tatár, 
Aznagulov 19 a baskir rokonsági terminusok közt talált ne—
hány mongol eredetüt is. Ahmetjanov 2° általában is meg-
vizsgálta a tatár nyelv mongol jövevényszavait. Megálla-
pitotta, hogy mintegy száz mongol jövevényszó van a ta- . 
tőrben, de ezeknek többsége megvan más török nyelvben is.  
Van a száz között olyan is, mely jellemzően csak a tatár-
ban van meg, ezek közül fel is sorol néhányat0 Vannak olya-
nok, melyek csak a nyelvjárásokban fordulnak elő, és olya-
nok is, melyek valószintileg tatár közvetitéssel mentek to-
vább a csuvasba. Kiekbaev21 a baskir nyelv szókészleté- 
nek az eredetét vizsgálta meg. Megállapitotta, hogy bizo-
nyos mongol jövevényszók a baskirban és a tatárban is csak 
egy—egy elszigeltet nyelvjárásban fordulnak elő. Ezeket egy-
mástól kölcsönzött szavaknak tartja. 
Poppe előbb emlitett cikkében a tatár közvetitésü kö-
zépmongol jövevényszóknak két kronológiai rétegét különi-
ti el egymástól a csuvasban. Kritériumnak a csuvas a > u  
zártabbá válást adta meg a korábbi réteg leválasztásához. 22 
A sarat esetleg egy később átadott tatár közvetitésü mon-
gol szó lehet a csuvasban, mert itt az a megőrződött. A 
szerző felhivja a figyelmet arra, hogy a közvetett köl-
csönzés utján szerzett jövevényszó esetleg sokkal később 
jut el az átvevő nyelvhez fitt a csuvashoz/, mint a közve-
titő nyelvhez /adott esetben a tatárhoz/. 
Az itt felsorolt tanulmányok ismeretében felmerül a 
kérdés: volt—e jövevényszó kölcsönzés a középmongolból a 
Volga—vidéken, és ha igen, akkor mi volt a kölcsönzés irá-
nya. Szakvezető tanárom Róna—Tas András irányitásával olyan 
hangtani, jelentéstani és müvelődéstörténeti kritériumokat 
kerestem, amelyek segitségével középmongol eredetü jövevény-
szavak mutathatók ki a kazáni tatár nyelvben. 
1. Hangtani kritériumok 
d-, /feltéve, hogy a szó nem oguz/ 
pl. KIlo : delbege - VK: dilbegd  
- d-, -d, /ha nem másodlagosan zöngésült -t-, -t - 
ből/ 
pl. KMo : bödene 	VK: büddna, 
m-, /ha nem másodlagos egy nazális. előtti b- ből, 
vagy r-bőt~3/ 
pl. KM o: magalat VK: malaxai . 
n-, pl. KMo : narad VK: narat  
A kétszótag, pluszvokális, nem első szótagi -o-, 
-ö-, -i-, -ü-, -»u- is idevehető, ha a többi kritérium  
is középmongol eredetre vall. 
2. Etimoliai kritérium 
Ha a középmongolban előfordul egy alapszó és képzett  
alakjai, a tatárban viszont csak egy képzett alakja van  
meg a szónak, és hiányzik az alapszó, meg a képző, ugy  
azt a tatárban középmongol jövevényszónak tekintjük.  
pl . KMo : narad ^- VK: narat  
3. Jelentéstani kritérium  
Ha egy szónak a középmongolban igen nagy jelentésbokra  
ismeretes, mig a szabályos tatár megfelelőjének csak egy 
speciális ;jelentése van, akkor valószinü, hogy a szó a 
totá.rban középmongol jbvevnyezó.  
p7.. IrMo; bol u4:a4n/ 'stipulation, agreement,  
appointed time' /L/ 
VK: bul jal ' degover o erokah svacl' by' /tatA/  
.o. 33 — 
/Minden esetben figyelembe kell venni, hogy a jelentés  
szükülése egyaránt lehetséges mindkét nyelvben, a nem 
mindig ismert a jelentés váitm.ásának az iránya./  
A szinonimák érve  
Ha a tatárban két szót is használnak ugyannak a dolog-
nak az elnevezésére, és ezek közül csak az egyik van  
meg a középmongolban, akkor valászinü, hogy ez a szó  
a középmongolból kölcsönzött jövevényszó a tatárban.  
pl. KMo: abra— 'megment, megőriz'  
VK: abra— , sakla— 'id.'  
Miivelődéstörténeti kritérium24 
A tatárban és a középmongolban a lótartás, a sólymá-
szat, valamint a szerzett rokonság terminológiájában  
sok az egyezés. Minthogy ezek a szavak a mongoloknál  
speciálisan kialakult, más népekből eltérő lótartás,  
aólymászat ill. rokonsági szervezet  szavai, a tatár-
ban középmongol jövevényszóknak tekintendők.  
pl. KMo: küren 'sötétbarna ló' ^ VK: körön 'id.' 
Kmo: dilbur 'sólyomtartó azij' 	VK: c~•ilbir  
'láncocska' 
KMo: baja 'a nővér férje'-'VK: baja 'id.'  
A volgai kipcsak nyelvekbe átment középmongol jöve-
vényszók vizsgálata során sokféle kérdés fölmerül,  
pl.: 
— A növény— és állatnevek mennyiben teszik lehető-
vé, ill. járulnak hozzá az érintkezés lokalizá-
lásához? 
34 
Az államigazgatás, az adminisztráció és a hadszer-
vezet terminológiája alapján milyen képet kapunk a  
szubsztrátumról?  
A rokonságot jelölő szavak és a házassági szokások  
terminusai milyen néprajzi le ir ást tesznek lehetővé?  
A lótartás és a sólymászat szavai milyen müvelődés-
történeti tényeket világitanak meg?  
-- 
 
Mennyiben teszik lehetővé ezek az adatok a közép-
mongol nyelvállapot rekonstrukcióját?  
A tatár nyelvtörténet szemppntjából milyen tanul-
ságok vonhatók le a középmongol jövevényszók alap-
ján? 
Ez utóbbi kérdést próbálom megválaszolni, pontosabban  
azt, hogy a tatár első és második szótagi magánhangzók  
történetéhez milyen kronológiai megállapitásokat tesz  
lehetővé a középmongol jövevényszók vizsgálata?  
A kazáni tatár nyelv által kölcsönzött középmongol jöve-
vényszók bemutatásra kerülő listája nem végleges. A  
biztosan idesorolható mintegy ötven szón kivül van még  
majdnem ugyanannyi, melyek középmongol eredetüek is le-
hetnek a kazáni tatárban, de az eddig összegyüjtött ada-
tokból erre vonatkozóan még nem látom elegendőnek a bi-
zonyitékot.  
1. tat: abra- ' za ► i at'' /tatR/ < KMo: abura- ' hel-  
fen, retten' /HI, 'secouir, sauver' /LHY/, abu-
ra/n/- 'to save' /HpP/  
A mongolban van a szónak etimológiája. Mongol ere-
detéről ir Poppe /v.ö. PCC 334/, Róna-Sas /KEJCS 81/,  
Sevortján~5 , és Rüsönen /REW 2/.  
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tat: ara 'drevovidnyj 	/tat/; K.%°o: 
ar~ i ' Cypresse' /H/, ar6a ' géne vrier' /LHy/, ard i  
'moevel'nik' /MA/ 
 
Jelentéstani kritérium van a szón. Mongol eredeté-
ről ld. Clauson etimológiai ezótárát26 , és Rösüne-
nét /REW- 24/. Doerfer ellenvéleményét ld. TMEN II  
448. 
tat: ar6i—,4r6e— 	oftgat' /tat/ < KMo:  
ara— 'wiachen' /HI, ar6iba altan ' o6istil zolota'  
/NA/ 
Valószintileg összefügg az előző szóval. Mongol ere-
detűnek tartja a szót Rüisenen /REW 24/.  
tat: asra— 'soderat' , vospotyvat" /tat/ < KMo:  
asara— 'protéger, aider' /Lily/, asara al 'to let  
save, keep, permit, care f or' /HpP/, asarba ' hranil'  
/IMI/ 
Mongol eredetünek tartja a szót Poppe /v.ö. PCC 334/,  
Doerfer /op.cit./, Jegorov 27 , Rüsünen /REW 29/, és  
Róna—Tas /KEJCS 133/. Sevortján török jövevényszónak  
tartja a csuvasban. 
tat: bagana 'stolb, kolonna, stoibec' /tat/ < KMo: 
Mbaana 'id.' IrMo: bagana 'kruglyj stolb', derev-
ko, na kotorom' opiraetsja jurta iii palatka; ko-
lonna...' /Kow/ 
Zajaczkowski /MEKS/, és Clauson 28 ir a szó mongol 
eredetéről. Jegorov töröknek véli, de megadott eti-
mológiája nehézségekbe ütközik. 
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tat: baja 'svojak . /tat/ 	baja 'le maris de 
soeurs' /LHy/ 
Mongol eredetéről irt Bazilban 29 , 6s Rásánen /1d. 
REW 54/. 
tat: biú áláy 'va.reki' /tat/ < no: begelei, 
be'elei 'id.' /VI/30 
Mongol eredetünek tartja a szót Radloff, Ramstedt, 
Ligeti, egyaránt a behliL vagy báhli alakot tartják 
átadó alaknak. Rásánen is mongol eredetünek jelöli 
a szót számos török nyelvben /REW 67/. 
tat: birán 'milaja' /tatA/ 51 ; KMo: berigen, bergen  
'Schwágerin' /H/, bs.rgá.n / bárigö,n 'femme du frére ' 
a3 n é' /L/Iy/ 
Mongol eredetéről ld. Doerfer TM EN I. 209., és Rá—
s áne n /REW 71/. 
tat:.böldörkd -' pe t i ja na knut ov iMe knuta' /tatDS/ 
< KQo : - # büldürge, IrMo: bögeldürge 'remennaja 
pe te lka u nagajki' /Kow/ 
Mongol jövevényszónak tartja a csuvasban Róna—Tas 
/I EJCS 84/, a kazahban Rás ánen /REW 92/. Poppe 
török jövevényszónak tartja a csuvasban. 
tat: buljal 'srok' /tatP/ < KMo: boljal 'Verabre-
dung' /H/; boljal 'srok' /MA/ 
Mongol eredetéről ld. Rásánen /6L6 184/, Róna—Tas 
/KEJCS 82/, Poppe /Pcsuv/ cikkét. 
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' 11. tat: buran 'metal' /tat/ < KMo: boro'an 'Scbnee- 
sturm' /H/ 
Mongol eredetünek magyarázza a szót Doerfer /TMEN 
I. 219/, Rasane a /REW 80/. 
tat: burli '6alyj' /tat/K KMo: butul 'sedoj' /MA/ 	. 
A szó mongol eredetéről irt Róna-Tas /KEJCS 133/, 
Ras nen /REW 89/. 
tat: busaga 'porog, perebor' /tat/ K. KMo: bosoga, 
'Türschwelle, Türausla(?' /H/, bosocla  'seuál de 
porte' /lay/  
Mongol eredetünek tartja Zajaczkowski /MEKS/, 
Doerfer /TMEN I 227/, Poppe, Róna-Tas /KEJCS/ és 
R sanen /REW 81/ 
tat: büQand 'perepel' /tat/ < KMo: bödene 'caille' 
/IJHy/, bödene 'id.' /VI/  
A szó mongol eredetéről Id. Zajaczkowski /MEKS/, 
Doerfer /TMEN I 218/, Rö.sánen /CLC 182/, Róna-Tas 
/KEJCS 84/ és Rásünen /REW 82/. 
tat: bü .t::.ká ' ieludok /u ptic/' /tat/ < KMo: #bötege  
IrMo: betegey 'pticij zob' /Kow/ 
Más török nyelvek is kölcsönözték a szót mongolból 
/v.ö. REW 84/. 
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160 tat: Saptar: 'igrenevyj, igrenyj' /tat/ < KMo: dab-
dar morin ' igrenevyj kora" /MA/ 
Mongol etimológiáját Róna-Tas megadta /1d. KEJCS  
85/, hasonlóképpen mongol eredet ünek mondta a szót  
Rdsönen /REW 94/. 
tat: 6 ibe.r ' krasyvi j, horoAenki j' /tat/< KMo: 6eber  
'krasnoreSivo' /MA/  
Mongol eredetéről ld. Zajaczkowski /MEKS/, Poppe  
/PCC 335/.  
tat: Gida- 'terpet, vyterpet' /tat/ < KMo: 6ida-
'können' /H/  
Mongol jövevényszóként más nyelvekbe is átkerült;  
Zajaczkowski /MEKS/, Doerfer /TMEN I 316/, Róna-Tas  
/KEJCS 85/ tárgyalja.  
tat: nlbir 'cep, .cepoőka' /tat/ < KMo: 6ilbur 'Tren-
. 	aenriemen, Haifterriemen' /H/, 6ilbur /c~ilbűr/ 
'renes d'une bride, longe' /LHy/, 6ulbur 'bride' /VI/  
Tárgyalja a szót Ligeti /VI/ és Jegorov /JeE/ is.  
Számos török nyelv kölcsönözte, v.ö. Rssánen /REW  
108/. 
tat: dray 'oblik, lico, fizionomija' /tat/ < KMo:  
Hirai 'Farbe, Aussehen, Miene' /H/, airai 'visage,  
face, figure' /Iy/, arai 'lico' /MA/  
A legkorábbi török adat a Codex Cumanicusból ismert,  
Poppe mongol jövevényszóként tárgyalja /PCC 335/.  
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tat: dilbeg4 '.vozia': /tat/ < KMo: N.elbepe 'id.' 
IrMo: del.be 'rein' /L/ 	. 
Mongol. eredetünek mondja a szót Róna-Tas /KEJCS 86/, 
Jegorov /JeE 251/, Rösö,nen /REW 471/. 
tat: dim 'ugovarivanije, uvekicevanije' /tat/< Kio: 
*dem ' id.' , IrMo: dem 'aid, help, assistance' /L/ 
Ahmetjanov ugy látta, hogy jellegzetesen a tatárban 
meglévő középmongol jövevényszó /op. cit. p. 120/. 
Az átvevő nyelvek csoportját kiegészitette Rasánen 
/REW 135/ és Róna Tas /KEJCS 86/. 
tat: dim6i 'seat iii svaha' /tatAh:n/ < KMo: Ndem6i 
IrMo: damn. 'business manager /a lama/ in a monas-
tery' /L/ 
Lehetséges, hogy az előbb tárgyalt dim szóból képez-
ték párhuzamosan a mongol és a tatár nyelvben. 
tat: dülünü 'bojary5nik' /tat/ < KMo: #dolana 'id.' 
dolupna 'Hawthorne' /L/ 
Benzing javaslatára Doerfer tárgyalja mongol jöve-
vényszóként a perzsában / EN IV 31S1. 
tat: yauti. 'svat' /tat/ < KMo: ,ia'u6i 'id.' 
IrMo: 'audi 'matchmaker,. go-between' /L/ 
A szónak van mongol etimológiája, ld. KEJCS 126. 
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tat: kabirga 'rebro' /tat/ < KMo: gabirva 'bok' 
/MA/ aabirga, aabirgar 'Rippe' /H/, gabirga 'id.' 
/LP/, xabirxa 'cőte' /LHy/ 
Már a Codex Cumanicusban is megvan, ld. LCC. Mon-
gol jövevényszó a perzsában, /TMEN 1392/, sok tö-
rök nyelvben /REV! 216/. 
tat: kayci 'no nicy' /tat/ < K o: gayi i 'ciseaux' 
/Lay/ 
Jegorov perzsa eredetiznek magyarázta a mongol szót 
- tévesen. Doerfer a perzsa nyelv mongol elemei kö- 
zé sorolta /TMEN 14L1.8/. Róna-Tas az etimológiáját 
is megadta a mongol szónak /KEJCS 130/. Rásdnen 
mongol eredetűnek tartja. /REW 221/. 
tat: karaga.y 'listvennica' /tat/ < KMo : Nara ya,y 
'id.' IrMo : garp 'larch tree' /L/ 
Mongol jövevényszó a perzsában /1d. TIvEN 1406/, 
Ahmetjanov szerint üzbég közvetitésü a tatárban. 
Rdsánen is mongol eredetű szónak tartja /CLC 135/. 
tat: karavil 'karaul, ohr.áná, strara' /tat/ < KMo: 
qara'ul 'Spáker, Patronille' /H/, oari'ul 'faire 
revenir' /Lily/ 
Doerfer azt irja, hogy török jövevényszó a mongol-
ban, , de a mongol időkig nem volt aktív /TIvIEN 1 399/. 
Rdsánen megállapitotta, hogy a csuvasban közvetlen 
átvétel a mongolból /6L6 171/. Ugyanezen a véleményen 
van Róna-Tas is /IC} JCS 131/, Poppe ellenvéleménye:  
a csuvasba tatár közvetitéssel jutott a szó /Pcsuv/. 
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tat: karXi.ga 'jastreb' /tat/ < KMo: gart':iga:í. 'brau-
ner alke' /ii/, gar6i4ai 'faucon' /1.Hy/, clare:agai  
'Falke' /LP/, oar_c:ixa 'jastreb' /MA/ 
Már a Codex Cumanicueban mongol eredetünek. jelölte  
G Inbech /LCC/. Hasonló véleményt képvisel Róna—Tas  
/op. cit/ és Poppe, valamint R .sáven /RE! 237/.  
tat: karu 'vozraenie' /tat/ < KMo: gari'u 'zurück,  
/in/ Vergeltung, in Antwort' /H/ am1111 'otvet' /MA/ 
Mongol eredetű a perzsában /TMEN 1380/ a csuvas-
ban, jakutban /Klimovi0 2/. 
tat: kindt, kiniittiin 'vdrug, vnezapno' /tat/ < KMo:  
genet 'unversehens, ahnungsloa' /H/, genete 'plötz-
lich, unerwartet' /H/, genete 'vnezepno' /MA/ 
A szó mongol eredetéről irt Zajaczkowski/Mi KS/,  
Poppe /PCC 336/, Rdsanen /REV! 252/.  
tat: ks'irpak, 1kií.rpnk kar 'poroga, pervyj snag' /tat/  
(KMo: 3 /a/.0 . 'id.' IrMo: lcirama 	' nev—fallen  
snow, first snow' /L/ 
ilauistUdt egyeztette azót6rban a mongol alakot a 
tat. alaag ,3z6va1. /v.ö. kal ►r►. 232/ 
34, tat: kodok /.ko~ '  kolocie c' /tat/ < Kn9o: quduh  
'Arunnen' /H/ .. u~i ' k:olodee;' /MA/ queiuy 'id.' 
/IMx/  
Mongol eratiettl a koraimban /kaKS/, minden valászi—  
nűsó6 szerint török a mongolban e s egy ví.snzakölceön—  
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tat: körón 'buryj, burováto-koricnevyj' /tat/< KMo: 
mküren 'id.' IrMo: küreng. '/dark/ brown, maroon 
/esp. of fur/' /L/ 
Számos török nyelvben és a perzsában is mongol ere-
deté /v.ö. TMEN I 463, REW 310/. 
tat: koda 'kum, avat /otec i rodetvennik eniha po 
otnoseniju k Miteljsm i rodstvennikam nevesty/' 
/tat/ < KMo: quda 'Schwager' /H/, quda 'les duex 
families alliées entre eux par le mariage de leers 
enfants' /LHy/ 
Mongolból kölcsönözte a perzsa /TMEN I 423/, a kazah 
/Bazilhan op. cit/, a csuvas /KEJCS 131/, és több 
más török nyelv /KEW 296/. 
tat: makta- 'hvalit, pohvalit' /tat/ <Kilo: maqta-
'hvalit' /MA/, maqta- 'vanter, se vanter, louer 
/LHy/ 	 . 
Már a Codex Cumanicusban mongol jövevényszó . volt, 
/v.ö. PCC 336/. Zajaczkowski hasonló véleményen van 
/MEKS/. 
tat: malaxay 'eine Mütze mit Ohrdeckel' /tatB/ A( KMo: 
maqalai 'Hut, Mütze, Kappa' /H/, maqalai 'gapka' • 
/MA/, ma ola 'id.' /I11I/ 
A szó mongol eredetű /ld. IMCS 84/, de nem lehet ki-
zárni az orosz közvetitést /KEJCS 126/. 
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tat: m9gay 'lob, lobnyj' /tat/ < KMo: manglai  
'Stirn, Vorhut, Spitze der Maschtruppe' /H/, m9lai  
'id.' /LHy/, manla 'id.' /IMM/ 
Mongol eredetó a Codex Cumanicusban /PCC 336/, a  
perzsa /TMEN I 501/, cseremisz /61Z 188/ és számos 
török nyelvben /REW 327/.  
tat: mür~ián 'ohotnik' /tató/ < Kbio: margün 'habile; 
universellement habile' /LHy/, mergen 'wise, saga-
cious' /HpP/  
Mongolból kölcsönözte a szót sok török nyelv, ld.  
TMEN I 498, REW 335. Tárgyalja az en2litett munkájá-
ban Róna-Tas /KEJCS 127/ és Poppe /Pcsuv/  
tati: mokit 'glupyj' /tat/ < KMo: Mmoga 'id.' moga-
dag 'qui n'est pas pointu, qui n'est pas aigu, qui  
ne coupe pas' /LHy/, mogadag 'tupoj' /MA/  
A Codex Cumanicusban is mongol eredetű a szó, beke- 
rült a perzsába /TMEN I 509-510/, a csuvasban kip-
csak közvetitésü /KEJCS 128/. Mongol jövevényszó  
több török nyelvben /REW 340/ 
tat: mu.yil '/dial./  6eremuha' /tat/ < KMo: moyil  
'id.', 
 
moyilsun 'eine Frucht' /H/ 
A nyugatszibériai tatár nyelvjárásban is mongol jö-
vevényszó, Ahatov tárgyalja33 . Rtiseinen véleménye sze-
rint a szó megvan a kirgizben, kazahban, mandzsuban  
is /REW 340/. 	 . 
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tat: sarat 'sosna' /tat/ < KMo: mnarad 'id.', na-
rasun 'pin, lapin' /LHy/ 
A szó mongol eredetéről irt Róna—Tas /KEJCS 128/, 
Burganova /op. cit/, Ahatov /op. cit./. 
tat: nik 'krepkyj, tvjordyj' /tat/ < KMo: mnii  
'id.' IrMo: ni' 'solid/ly/', dense/ly/' /L/ 
Mongol eredetéről irt Jegorov /JeE 138/, Rdsdnen 
/6L6 47/ és Róna—Tas /KEJCS 129/ 
tat: nökör -'tovari6c 6eniha soprovAdajugn.j ego k 
neveste v pervuju bra6nuju nos" ./tatAzn/ < KMo: 
• nökör 'Geföhrte Freund, Kamerad' /H/, nökör 'id.' • 
/LHy/, nöker 'drug' /MA/, nökör ' id.' /IMI/, nökeur  
'id.' /IMM/, nöker 'id.' /VI/ 
A volgai kipcsak nyelvekben mongol ere detü szó meg-
van a baskirban is üner alakban 34 . A déli és keleti 
tatár nyelvjárásokban a nögtir és mög .r alakok pár-
huzamosan élnek. Megvan a szó a perzsában is, de 
nem világos, hogy onnét kölcsönözte—e a mongol, vagy 
forditva /IMM 152/. A szó további irodalmát ld. KEJCS 
129. 
tat: nukta 'nedouzdok' /tat/ < KMo: noqta 'Halfter' 
/LP/, noxta 'id.' /MA/ 
Nagy területen elterjedt a szó, sok nyelv kölcsönözte 
a mongolból: kun /PCC 336/, perzsa /TMEN I 517/, csu-
vas /JeE 138, KEJCS 129/, kazah /Bazilhan op. cit./, 
ld. még REW 354. 
tat: selüüsen  'rys' /tat/ C KMo: gilü'ülsiin 'lynx' 
/lEy/ 	 . 
Rási£nen mongol jövevényszónak tartja sok török nyelv-
ben /REW 421/. Ligeti összekötötte a csuvas és mon-
gol 'hiuz' jelentésű szavakat. 
tat: siltau 'povod, predlog, otgovorka' /tat/ < KMo: 
bilta'a/n/ 'Ursache' /H/, áiltan /giltán/ 'cause, 
motif' /LHy/, siltag 'predlog' /MA/  
Mongol jövevényszó már a Codex Cumanicusban, v.ö. 
KEJCS 132, MEKS. Rásdnen is mongol eredetünek jelöl-
te /REW 416/. 
tat: sukir 'slepo j' /tat/ < KMo: srgor 'blind' /H/, 
Mongol jövevényszó a karaimban /MESS/, a kunban 
/PCC 338/ és sok török nyelvben /REW 426/, /OMK 
305/. 
tat: tapkir 'raz' /tat/ < KMo: dabqur 'doppelt' /H/ 
Ramstedt kalmük szótárában jelöli, hogy a kaz.tat. 
nyelv kölcsönözte a mongol szót /v.ö. kalm.80./. 
tat: tasma 'lenta, lento6ka' /tat/ < KMo: tasma 
'remen' /MA/ 
Doerfer mongol eredetünek tartja /MEN I 245/. 
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52. tat: uram 'ulica' /tat/ < KMo: horim horim/ 'Seften-
weg, Nebenweg' /x/ 
Róna—Tas megállapitotta, hogy a mongol szó összefügg 
a török oruq—kal /KEJCS 125/. Rüsánen mongol jöve- 
vényszónak jelöli /REW 364/. 
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A középmongol eredetű jövevényszók magAnhangzói 
a kazáni tatárban 
1. Teljes képzési nyilt magánhangzók 
a-, -a-, -a Minden esetben /4 szókezdő, 15 első 
szótagi, 11 szóvégi helyzet/ megőrző-
dött az átadó KMo szó a-ja. 
-, -A- Egyetlen esetben fordul elő, hogy KMo a-
szókezdőnek a helyén a-t találunk a tatár-
ban, /KMo ar6i- >tat.dree-/ ez valószinüleg 
másodlagosan palatizálódott a tatárban. To-
vábbi egy példa van arra, hogy első szótagi 
tatár a-t találunk KMo jövevényszóban: 
margan < merE n. 
Nem első szótagban -a- t találunk a KMo do-
lana palatizálódott tatár megfelelőjében. 
Minden más esetben /10 szóban/ KMo -e-, -e 
helyén áll -a- , -a a tatárban. 
2..Teljes képzésű zárt magánhangzók 
-u-, -u Első szótagban KMo -o- helyén áll a következő 
szavakban: bul&l, buran, busaga, muyil, 
nukta, sukir, uram.  
Nem első szótagban is előfordul KMo jöve-
vényszóban: yauL, karu, siltau - mindhárom 
esetben eredeti két szótag helyén. 
-ü-. 	Az -u-hoz hasonlóan zártabbá vált, KMo -ö- 
helyén áll első szótagban, nem elsőben pedig 
KMo kétszótag helyén fordul elő. 
i- 	ld. biyalay, biran, 	 dilbega, dim, 
dim6i, kintit, kinattan - szavakban. Minden 
esetben KMo -e- helyén áll, csak első szótag-
ban fordul elő. 
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3. Redukáltak 
-o- Eredeti török szavakban ez is, mint az i, ü, 
u, ö csak első szótagban fordul elő. A KMo jö-
vevényszavakban u-ra megy vissza. Egy példa 
van nem első szótagi -o-ra, a kodok szóban. 
-i- Első szótagban hat esetben fordul elő, vale-
mennyi átadó -i- helyén mélyhangrendü sza-
vakban. Második /ill. nem első/ szótagban 
KMo -u- helyén áll a következő szavakban: 
6ilbir, kabirga, karavil, sukir, tapkir. 
-ö- A böldörka és körón szavakban az -ö- KM0 -ü-
helyén áll, a nökör esetében az -ö- megőrző-
dött. 
-e- Összesen három szóban fordul elő: ür6e-, 
dilbega, selüüsen. KMo -i , -e, -ü helyén áll. 
Mindezeket figyelembe véve megál lapit ha t juk, hogy a 
SMo jövevényszók részt vettek a volgai-kipcsak magán-
hangzók zártabbá válásában, azaz a volgai-kipcsak 
magánhangzók zártabbá válása a XIV. sz . utánra tehető. 
Ezt követte a második szótag delabializációja, amit 
a KMo quduq tatár és baskir o-s és i-s megfelelésén 
figyelhetünk meg. Valószinü, hogy a kétfajta megfele-
lés két kronológiai rétegbe sorolandó: előbb redukáló-
dott az -u-> -o-vá, majd még ennél is centralizáltabb 
lett a képzése, -i-re illabializálódott. Ezt a feltevést 
igazolni látszanak mind azok az egyéb KMo jövevényszók, 
amelyekben az eredeti második szótagi -u-> -I- lett a 
tatárban és a baskirban. A volgai-kipcsak nyelvekben be-
került középmongol jövevényszók azonos magánhangzókat 
tartalmazó kétszótagjai nem vonódtak még össze hosszu 
magánhangzóvá; ld. a baXana, begeley, bosap, delbege, 
gara'ay szavakban. 
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